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Таким образом, использование GPS-трекеров позволяет определить те-
кущее положение подвижного объекта, построить пройденный маршрут, а 
также использовать полученную информацию в целях личной и материаль-
ной безопасности. 
Однако в большинстве случаев GPS-трекер используется как независи-
мая автономная единица, не позволяющая оценить взаимное положение 
других подвижных объектов. Примером использования системы GPS-тре-
кера является коммунальный транспорт в крупных городах, однако 
полученная информация имеет исключительно сервисный характер 
(нахождение текущего положения транспорта, расчёт пройденного 
расстояния, затраченного топлива и др.), и не раскрывает всего потенциала. 
Комплектация GPS-трекерами всех участников дорожного движения поз-
волит реализовать универсальную систему дорожного движения с возможно-
стью автоматической корректировки маршрутов транспорта, перераспределе-
ния нагрузки на основные транспортные артерии города, своевременно сооб-
щать о аварийных ситуациях и т.д. Накопленная статистическая информация 
также позволит более точно рассчитывать количество транспорта на маршру-
тах, их интервал движения, и может быть учтена при ремонтно-строительных 
работах, при проведении плановых мероприятий. Таким образом, реализация 
и введение в эксплуатацию сети взаимного позиционирования подвижных 
объектов на основе GPS-трекеров в целом позволит повысить безопасность, 
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Данные ВОЗ (WHO) свидетельствуют, что сердечно-сосудистые заболе-
вания являются причиной смерти около 48% европейцев. Среди европей-
ских стран, Украина имеет одну из самых неблагоприятных динамик. Ос-
новными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправиль-
ное питание, отсутствие физической активности, употребление табака и 
употребление алкоголя [1].  
Неутешительная статистика показывает, что усовершенствование ЭКГ-
аппаратов является одной из главных задач современной медицины. Для 
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правильной трактовки ЭКГ необходимо иметь четкие представления о про-
странственных процессах формирования электрического поля в клетках 
миокарда и сердца в целом [2].  
Нами предложен и исследован способ комплексной диагностики и визу-
ализации тканей сердца человека, который включает контроль состояния 
миокарда с помощью электрокардиографии, регистрацию в процессе кар-
диоцикла харакеристик электрокардиограммы и ее анализ, а также реги-
страцию циклической частоты вращения интегрального электрического 
вектора в трех взаимноперпендикулярных плоскостях: при регистрации 
электрокардиограммы размещают поочередно в зонах запястья на сигналь-
ных точках канала перикарда и сердца, что позволяет получать сигналы 
напрямую с перикарда и сердца [3]. 
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В эру развития цифровых технологи, актуальными являются способы 
передачи информации, в которых одним из основных требований является 
конфиденциальность передачи итих данных. Не зависимо от того, какая ин-
формация передаётся она, всё равно имеет аналоговый или цифровой вид. 
Сутью данной работы является разработка организация передачи информа-
ции в защищённом виде по сигналам охранной (пожарной) сигнализации, 
защита информации методом шифрования для систем охранной сигнализа-
ции. Целью работы является, попытка разработать алгоритм и метод шиф-
рование информации для систем безопасности. 
Проблемы передачи информации заключается в том, что данные транс-
лируемые в сети всегда можно перехватить, а если у вас есть определённый 
временной промежуток, которым вы сможете воспользоваться, то из этого 
